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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meetings, 
as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on the 
organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues in 
each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unnecessary 
duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Hisroria Marhemarica before 
submitting reports to this department. 
ANNOUNCEMENTS 
Colloque International: Les Enfants du Sible 
Sciences et savants darts la France de kpoque romantique (1815-1830) 
L’UniversitC de Nantes propose un colloque international dont le theme pourrait rassembler des 
chercheurs, des enseignants, et des curieux aux origines intellectuelles bien differentes, historiens, 
scientifiques, litttraires, si l’on adopte les classifications qui ont tours dans les administrations 
universitaires, ou epistemologues, archivistes. savants, Crudits, si l’on decide de d&ire d’une autre 
facon. 
En choisissant le theme Les Enfants du Siecle: Sciences et savants de l’tpoque romantique, nous 
pensons attaquer sur ces differents fronts, tout en utilisant les ressources qui sont propres a Names, 
a savoir l’existence du remarquable fonds Laennec, le groupe Litterature, Medecine et SociCte dirige 
depuis des an&es par J. Pigeaud, et le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques, a la Faculte 
des Sciences. Naturellement l’ambition est de couvrir toute une periode rarement regardee dans toutes 
ses dimensions scientifiques, en faisant appel aux competences nationales et intemationales. 
Les divisions proposees pour le colloque sont les suivantes: 
1” Laennec (1781-1826): sa vie, son oeuvre, son inscription dans la tradition et sa nouveaute, et les 
projets pour l’exploitation de ses manuscripts. 
2” Les institutions scientifiques francaises (1815-1830) et l’enseignement scientifique: comparisons 
avec des institutions etrangeres. 
3” Les scientifiques et la Restauration: les hommes Ccartes, les hommes favorists, les savants engages 
dans le combat politique, et le role de 1’Ecole polytechnique en juillet 1830. 
4” Les joumaux scientifiques: sptcialisation et vulgarisation. 
5” La mathematisation de la science: physique mathematique, l’ether des vibrations lumineuses, 
l’electrodynamique, la thermodynamique, les reticences B la mathtmatisation, et l’evolution de la 
cristallographie. 
6” Les conflits de generation au sein du monde scientifique: l’intervention des nouvelles sciences, la 
concurrence, et les enjeux philosophiques. 
7” Le vitalisme, en mtdecine et en chimie. 
8” Des htros romantiques. 
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9” Les correspondances intemationales entre savants: Paris capitale scientifique? 
10” La science et son image a l’bpoque romantique. 
11” G6ometrie contre analyse. 
12” La science des ingenieurs et des agronomes. 
13” Histoire naturelle, sciences naturelles, ou biologie? 
14” Mbdecins. 
15” Sciences humaines. 
Les dates prevues sont quatre jours tjeudi a dimanche) en octobre 1994. Le lieu est Nantes. 
Le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques assurera l’organisation pratique du colloque. 
Toutes les demandes de renseignement, comme les suggestions, doivent parvenir au 
Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques 
2 chemin de la Houssiniere 
44000 Names Cedex, France 
Fax: 40.29.32.51 
Fourth Annual Giittingen Workshop on the History 
of Modern Mathematics 
Mathematisches Institut der Georg-August-Universitdt Giittingen, July 12-14, 1993 
The Fourth Annual Gdttingen Workshop on the History of Modem Mathematics will be held at the 
Mathematisches Institut in Gottingen on July 12-14, 1993. As in past years, the meeting will be 
organized by the State and University Library of Lower Saxony and Professor David E. Rowe of 
Mainz University. There will be a general session entitled “Genesis of mathematical ideas and 
concepts” on all three days of the workshop, in which doctoral students and historians of mathematics 
are encouraged to present their current research. Parallel to this, three day-long sessions will be devoted 
to more specific themes in the history of modem mathematics. The preliminary titles of two of these 
will be “Methodology of the historiography of mathematics” and “Sophus Lie and his impact on the 
development of mathematics.” Those who would like to suggest a topic for the third section or who 
are interested in organizing the lectures for this section should contact either of the addresses below. 
Lectures should have a duration of 30 to 40 minutes and can be given in either English or German. 
Those interested in contributing a paper, attending the workshop, or obtaining more information should 
write to: 
Professor David E. Rowe OI 
Fachbereich 17, Mathematik 
Universitat Mainz 
Postfach 3980 
W-6600 Mainz 
Federal Republic of Germany, 
Fax: 49-6131-394659 
E-mail: ROWE @ VZDMZA.ZDV. 
UNI-MAINZ.DE 
Hans J. Becker/Dr. Helmut Rohlfing 
Niedersachsische Staats- und 
Universitatsbibliothek Gottingen 
Papendiek 14/15 
W-3400 Gdttingen 
Federal Republic of Germany 
Fax: 49-55 l-396384 
Telephone: 49-551-3952361395230 
